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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œDampak Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Pendapatan
Keluarga Di Kota Lhokseumaweâ€• yang bertujuan untuk melihat pengaruh kredit mikro terhadap hasil produksi usaha perempuan
dan dampak pemberdayaan perempuan melalui kredit mikro terhadap peningkatan pendapatan keluarga di Kota Lhokseumawe. 
Untuk tujuan analisis tersebut digunakan data primer yang dengan sampel sebanyak 102 orang responden.  Teknik analisis data
yang digunakan yaitu persamaan fungsi Cobb-Douglas.  Hasil estimasi menunjukan variabel penelitian yang berupa modal yaitu
modal awal dan kredit mikro serta tenaga kerja secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produksi usaha
perempuan dengan Fhit 16,632 > Ftabel 3,09.  Secara parsial, variabel modal thitung 2,034 > ttabel 1,66 dan tenaga kerja thitung
3,685 > ttabel 1,66 berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi usaha perempuan.  Dari hasil penelitian memberikan
gambaran bahwa penambahan modal yang berupa modal awal dan kredit mikro serta tenaga kerja mampu meningkatkan hasil
produksi usaha perempuan. Maka disarankan kepada pengusaha perempuan untuk melakukan penambahan modal dan tenaga kerja
pada usaha mereka yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan keluarga di Kota Lhokseumawe.
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